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研 究 所 業 務   
130 アクティブ・ラーニング研究プロジェクト
遠隔授業と対面授業に対する目白大学学生の体験と認識に関する研究
131 FD研究プロジェクト｜研究・FD支援部門
目白大学におけるFDの推進に関する実践的研究（2020年度）
132 EM研究プロジェクト｜IR推進部門
学生の学修・生活に関する調査研究（2020年度）
 高等教育研究所業務報告
編集後記
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